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понизилась на несколько градусов. Однако температура засты­
вания принимала свое первоначальное значение через час пос­
ле механического перемешивания, что достаточно определенно 
указывает на роль тиксотропных структур при потере нефтью 
подвижности.
Выводы
1 . Показано, что температура застывания нефтей Запад­
ной Сибири снижается в присутствии нафтеновых кислот, повы­
шается с увеличением содержания парафина и принимает свое 
первоначальное значение через некоторое время после механи­
ческого перемешивания, что указывает на роль тиксотропии 
при застывании нефти.
2 .  Установлено, что для исследованных нефтей время сох­
ранения депрессии температуры сохраняется несколько дней.
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К АНАЛИЗУ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ АНОДНЫХ ПИКОВ
В МЕТОДЕ АПН
С.Н.Карбаинова
Ранее /  1 -5  /  нами изучена температурная зависимость 
высоты ( L ) и коэффициента анодного пика (Kg) ,  ширины полу- 
пика ( и потенциала пика ( VZ) в широком интервале из­
менений скорости изменения потенциала ( W ) и размеров элек­
трода как для ртутного пленочного ( -  толщина ртутной пле­
нки ), так и для стационарного ртутного капельного электрода 
( Y -  радиус капли). Результаты этих исследований позволили 
выявить сложный характер температурной зависимости вышеука-
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зэнных характеристик анодного пика, а также получить ряд 
важных в практическом отношении рекомендаций по использова­
нию повышенных температур в методе амальгамной полярографии 
с накоплением (АПН).
Характер температурной зависимости высоты обратимого 
анодного пика и ширины полупика определяется условиями про­
ведения эксперимента (размерами электрода, скоростью изме­
нения потенциала и д р .) .
В практической работе при определении следов различных 
элементов целесообразнее повышать температуру анализируемо­
го раствора только в стадии предварительного электролиза. 
Анодное растворение металла из амальгамы целесообразней про­
водить при комнатной температуре раствора, поскольку в ус­
ловиях повышенных.температур при высокой чувствительности 
прибора (напр. IO"^ а/мм) очень трудно получить достаточ­
но воспроизводимые результаты и з-за  большого остаточного 
тока конвекционных потоков анализируемого раствора и т .д .
Использование повышенных температур в стадии анодного 
растворения металла из амальгамы в рабочих условиях метода 
АПН не приводит к заметному увеличению чувствительности 
при применении стационарного ртутного капельного электрода.
В случав ртутного пленочного электрода чувствительность ме­
тода, наоборот, понижается.
С т е п е н ь  у в е л и ч е н и я  высоты а н о д н о г о  п и к а  с  т е м п е р а т у р о й  
з н а ч и т е л ь н о  з а в и с и т  о т  в е л и ч и н ы  э н е р г и и  а к т и в а ц и и  п р о ц е с с а  
д и ф ф у з и и  и о н о в  м е т а л л а  в д а н н о м  э л е к т р о л и т е ,  т . е .  о т  п р и ­
р о д ы  р а с т в о р и т е л я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  т е о р е т и ч е с к и е  и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е ­
д о в а н и я  п о  з а в и с и м о с т и  высоты анодного п и к а  от т е м п е р а т у ­
р ы  п о з в о л я ю т  у с т а н о в и т ь  не т о л ь к о  о п т и м а л ь н ы е  у с л о в и я  рабо­
т ы  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  п о в ы ш е н н ы х  т е м п е р а т у р ,  н о  и  в ы я в и т ь  
о г р а н и ч е н и я  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  э т о г о  
п р и е м а .
Д л я  к о л и ч е с т в е н н о й  о ц е н к и  х а р а к т е р а  в л и я н и я  т е м п е р а ­
т у р ы  н а  а н о д н ы е  п и к и  в  АПН м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  п р о с ­
т ы е  с о о т н о ш е н и я  ( I ,  2 ,  3 ) ,  п о л у ч е н н ы е  в  р а б о т а х  /  1 - 3  / ,  
к о т о р ы е  с в я з ы в а ю т  к о э ф ф и ц и е н т  а н о д н о г о  п и к а ,  ш и р и н у  п о л у -  
п и к а  и  п о т е н ц и а л  п и к а  с  р а з л и ч н ы м и  п а р а м е т р а м и  а н о д н о г о
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процесса через теоретический параметр
Y -  B S L  Z  .
6 ~ ' F  ' T s " I  \Я  »
I / _______rjo______
П а ~  ( У +Z 0 Х ) Ъ  , ( I )
г д е
K0 -  значение коэффициента обратимого анодного пика в усло­
виях линейной полубесконечной диффузии
Полученные формулы удовлетворяют предельным случаям, вы­
текающим из строгой теории обратимых анодных пиков и позволя­
ют только с помощью одной безразмерной переменной ^  учесть 
влияние различных факторов на высоту и форму анодных пиков 
при обратимом протекании электродного процесса.
Соотношения (1 -3 )  предложено использовать для прибли­
женной оценки степени обратимости электродного процесса 
окисления металла из амальгамы. Например, нетрудно оценить 
теоретическое значение коэффициента обратимого анодного пика 
при заданных параметрах анодного процесса в широком интер­
вале B t W h T .  Это значение Кд может служить величиной, 
на основании которой при сравнении ее с опытной, можно сде­
лать предположение о степени обратимости элэктродного процесса.
Следует подчеркнуть, что изучение влияния температуры 
на скорость электродной реакции связано с большими затруд­
нениями. В  данной работе изучено влияние температуры на ос­
новные характеристики анодного п и к а ,  представляющие наиболь­
ший практический и н т е р е с  в  методе А П Н . Однако и  в этой час­
ти работы экспериментатор встречается с определенными труд­
ностями. Действительно, при исследованиях с применением в 
качестве электрода сравнения ртути на дне электролизера мы 
успешно избегали, например, искажающего влияния термодиффу­
зионных потенциалов (ТДП), однако, условный нуль, относитель-
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но которого замерялись потенциалы анодных пиков, в этом слу­
чае неодинаков для разных температур. Наоборот, при исполь­
зовании насыщенного каломельного электрода при постоянной 
температуре результаты исследований в какой-то степени иска­
жались возникающим тдп. Поэтому в экспериментальной части 
работы все значения потенциалов анодных пиков приводились не 
по шкале потенциалов, а обрабатывались относительно потенци­
ала полуволны при той же температуре, что и позволило нам 
исключить искажающее влияние термодиффузионных потенциалов и 
получить удовлетворительное согласие опытных данных с расчет­
ными.
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И ССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ Э Л Е К Т РИ Ч Е С К О ГО  ПОЛЯ НА ТЕПЛООБМ ЕН 
И  ГИ Д РА В Л И Ч Е С К И Е  СОПРОТИВЛЕНИЯ В  ПОТОКЕ
И.П.Чащин, В Л .  Игнатов
Теплообмен в промышленности занимает ведущее место, по­
этому вопросы, связанные с интенсификацией процессов тепло­
обмена, находятся в центре внимания многих исследователей.
Наряду с традиционными методами интенсификации теплооб­
мена, такими как турбулизирующие вставки , оребрение и т . д . ,  
предлагаются методы интенсификации теплообмена электрически­
ми полями.
Ряд авторов указывают, что электрические поля являются 
мощным фактором тепло- и массообменных процессов.
Нами проведены исследования по изучению влияния неодно-
